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2008 Men's Soccer 
Cedarville Individual Season/Career Statistics (FINAL) 
All games 
SEASON CAREER 
## Pla~er !ll!·!IS !I a ets sh sh% gw ek-att !ll!·!IS !I a ets sh sh% gw ek-att 
10 Matt Niemiec 18-17 12 3 27 59 .203 3 0-0 • 21 -20 12 3 27 61 .197 3 0-0 
14 James Twinem 19-17 6 6 18 47 .128 0-1 • 19-17 6 6 18 47 .128 1 0-1 
13 Joseph Mueller 19-13 5 4 14 24 .208 2 0-0 • 22-13 5 4 14 26 .192 2 0-0 
9 Jason Cunningham 19-18 3 3 9 32 .094 0-0 • 59-32 5 8 18 67 .075 1 0-0 
24 Matt George 18-10 2 5 9 19 .105 0-0 • 45-21 5 5 15 41 .122 3 0-0 
2 Ryan Hyde 18-7 3 2 8 22 .136 0 0-1 • 57-23 6 3 15 51 .118 0 0-1 
6 Kyle Segebart 17-15 2 3 7 20 .100 0 0-0 • 34-30 4 3 11 38 .105 0 0-0 
4 Joe Potter 13-1 2 5 7 .286 0 1-1 • 13-1 2 5 7 .286 0 1-1 
26 Camden Bonardi 18-17 2 4 21 .048 0 0-0 • 18-17 2 4 21 .048 0 0-0 
5 Jordan Leach 18-5 2 4 15 .067 0 0-0 • 60-25 2 5 9 41 .049 0 0-0 
12 Jason Bender 18-3 3 14 .071 0 0-0 • 34-5 2 4 17 .059 0 0-0 
22 Jordan Clark 15-2 1 3 8 .125 0 0-0 • 15-2 1 3 8 .125 0 0-0 
16 Matt VandeKopple 18-3 0 2 13 .077 0 0-0 • 34-5 3 0 6 26 .115 0 0-0 
21 Toby Dewhurst 6-0 1 0 2 2 .500 0 1-1 6-0 0 2 2 .500 0 1-1 
8 Jason Heuer 7-4 0 2 2 3 .000 0 0-0 • 42-10 4 6 15 .067 0 0-0 
11 Ryan Chaney 19-19 0 10 .000 0 0-0 • 50-36 0 4 4 24 .000 0 0-0 
7 Tim Green 19-19 0 5 .000 0 0-0 • 38-38 0 3 3 11 .000 0 0-0 
3 Tyler Scott 16-2 0 3 .000 0 0-0 • 46-18 0 5 .000 0 0-0 
17 Luke Griffith 19-17 0 0 .000 0 0-0 • 37-32 0 1 1 0 .000 0 0-0 
15 Ryan Connelly 12-0 0 0 0 15 .000 0 0-0 • 25-1 0 0 0 20 .000 0 0-0 
27 Kyle Spivey 5-0 0 0 0 .000 0 0-0 9-0 0 0 0 2 .000 0 0-0 
23 Zach Hill 9-0 0 0 0 1 .000 0 0-0 • 24-0 1 0 2 3 .333 0 0-0 
25 Curtis Ennis 6-1 0 0 0 0 .000 0 0-0 6-1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
19 Mike lovacchini 2-0 0 0 0 0 .000 0 0-0 2-0 0 0 0 0 .000 0 0-0 
18 Jon Blauert 3-0 0 0 0 0 .000 0 0-0 7-0 0 0 0 0 .000 0 0-0 
Kevin Bender 19-19 0 0 0 0 .000 0 0-0 • 21-20 0 0 0 0 .000 0 0-0 
Total 144 41 39 121 341 .120 8 2-4 
Opponents 144 27 15 69 187 .144 9 3.3 
## Goalie !ll!·!IS minutes ga gaavg saves ect w I I sho 
1 Kevin Bender 19-19 1750:00 27 1.39 42 .609 8 9 2 7 
Career totals 21-20 1885:00 27 1.29 47 .635 9 9 2 8 
Total 19 1750:00 27 1.39 46 .630 8 9 2 7 
Opponents 19 1750:00 41 2.11 97 .703 9 8 2 6 
